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٢٥
اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
اﳋﺎﲤﺔ
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط. أ
:ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﲝﺜﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﻗﺼﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ , ﻫﻲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻨﻔﺎق واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ وأرض اﻟﻨﻔﺎقأرض اﻟﻨﻔﺎق ( ١
.اﻟﺸﻄﻂ وﺑﻌﺾ اﳋﻴﺎل
.اﻟﺴﺠﻊ ﻫﻮ ﺳﺠﻌﺖ اﻟﻨﺎﻓﺔ إذا ﻣﺪت ﺣﻨﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ واﺣﺪة(٢
: أﻧﻮاع اﻟﺴﺠﻊ ﻳﻨﺘﺴﻢ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ اﻗﺴﺎم(٣
.واﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳊﺮف اﻷﺧﲑ, ﻫﻮ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﺘﺎﻩ ﰲ اﻟﻮزن: اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻄﺮف -
ﲟﻌﻦ . ﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﺮاﺑﻪ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺘﲔ اﻷﺧﲑﺗﲔ ﻓﻘﻂ: ﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي  ا-
اﻵﺧﺮ اﳌﺘﻮازي ﻫﻮ أن ﺗﺘﻔﻖ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﲑ ﺎ ﰲ اﻟﻮزن 
.واﻟﺮوي
ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ أﻟﻔﺎظ إﺣﺪى اﻟﻔﻘﺮ ﺗﲔ ﻛﻠﻬﺎ أو أﻛﺜﺮ : اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺮﺻﻊ  -
٠٣.اﻷﺧﺮى وز وﺗﻘﻔﻴﺔﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة
03 ٦٢٣: ص(م٩٩٩١اﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟطﺑﻌﺔاﻟﻌﻠﻣﯾﺔدراﻟﻛﺗوب: ﺑﯾروت)اﻟﺑﻼﻏﺔﺟواھز, اﻟﮭﺎﺷﻣﻲأﺣﻣد
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٣٥
اﻟﻜﻠﻤﺔ  واﻟﺴﺠﻊ ٨١ﰲ اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻄﺮف , وﺛﻼﺛﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔوﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أرﺑﻊ
.اﻟﻜﻠﻤﺔ٧اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺴﺠﻊ ﻣﺮاﺻﻊ٠١ﻣﺘﻮازي
"اﻟﻨﻔﺎقأرض " ﻛﺎن اﻟﺴﺠﻊ روﻳﺔ ( ٤
"أرض اﻟﻨﻔﺎق" ﰲ روﻳﺔ وﺟﺪ ا اﻟﺴﺠﻊ ﻣﻄﺮف. أ
وأن ﺑﺼﺎﺣﺐ اﳊﺎﻧﻮت ﻟﻮﺛﺔ , ﻓﻜﺎﻫﺔوﱂ أﺷﻚ ﻗﻂ ﰲ أﻧﲏ أﻣﺎم ﻣﻮرد ﺗﺴﻠﻴﺔ وﻣﻨﺒﻊ : ﳕﻮدج 
ﻓﻠﺴﻔﺔأو ﺧﺒﻼ أو ﻣﺴﺎﺳﻦ   
"أرض اﻟﻨﻔﺎق" اﳌﺘﻮازي ﰲ روﻳﺔ وﺟﺪ ا اﻟﺴﺠﻊ . ب
ﻛﺘﻔﻲأو ﻋﻠﻰ, ﺻﺪريوأﺣﺴﻦ ﺑﺮ أﺳﻰ ﻳﺴﻘﻂ ﻓﺠﺄة ﻋﻠﻰ: ﳕﻮدج 
"أرض اﻟﻨﻔﺎق" اﳌﺘﻮازي ﰲ روﻳﺔ وﺟﺪ ا اﻟﺴﺠﻊ . ج
اﳊﺴﺎبﻳﻮمﻟﻮ ﻗﺎﺑﻠﲏ... اﳊﺴﺎبﻳﻮمﰒ ادﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﻤﺨﺒﻮل :ﳕﻮدج 
ﱰاﺣﺎت ﻗاﻹ. ب
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺮﻧﻪ , اﳊﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ رﲪﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ إﲤﺎﻣﻬﺎ اﳌﺜﻮﺑﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺘﻤﲏ ﻟﻪ واﻟﻼﺧﺮﻳﻦ اﻟﻨﻔﻊ ﻣﻨﻬﺎ . وﺗﻮﻓﻴﻘﻪ
.وﻻ ﻳﻔﻮ ﺎ أن ﺗﻘﻮل إن ﺗﻘﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﳛﻨﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﳋﻄﺎ
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٤٥
و ﺪي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺟﺰاﻟﺔ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻷﺳﺘﻴﺬ واﻟﺰﻣﻼء اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺎﻧﻮا ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ 
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﺳﺘﺎد ﺣﺴﲔ ﻋﺰﻳﺲ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺔ ﰲ إﺷﺮاف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﱴ ﰒ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
.ﺰاﻫﻢ ﷲ ﻷﺣﺴﺎن اﳉﺰاءﻓ.
وأﺧﲑا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻻ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﻬﻢ ار اﳊﻖ ﺣﻖ وارزو اﺗﺒﺎﻋﻪ وار اﻟﺒﺎﻃﻞ  ﻃﻼ وارزﻗﻨﺎ 
ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﻌﺎ ﳍﺎ واﻟﻠﻘﺮاء ﲨﻴﻌﺎ وأن ﻳﻮاﻓﻘﻬﺎ ﷲ اﻟﻜﺎﰲ ﲞﲑ ﰲ .اﺟﺘﻨﺒﻪ
.أﻣﲔ.ﻴﺎ واﻷﺧﺮةوﻧﺴﺄل ﷲ ﺗﻌﺎل أن ﻳﻨﻔﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﰲ واﻟﺪﻧ. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ
